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650MHz, 99dB
3 A/D
A research of realizing an 99dB, 650MHz 3-stage amplifier applying a new phase
compensation methodo and a bit-block circuit of an A/D converter.
Naoto Ogawa
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